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Análisis de viabilidad para implementar una alternativa de eficiencia energética en la 
Unidad Residencial Camino del Parque, la cual permita reducir el impacto negativo 
sobre el medio ambiente y los consumos de energía en las áreas comunes, análisis 
basado en el consumo actual y la evaluación de requerimientos de las diferentes 






Como metodología para la realización del presente trabajo de investigación se hará 
necesario: 
 
Recopilación de información de los interesados (stakeholders) que para este caso será 
la administración de la unidad camino del parque y el consejo de administración como 
representantes de los copropietarios, a quienes se indagará respecto a la problemática 
existente, permitiendo conocer a profundidad la situación actual. De acuerdo a lo 
anterior se hace necesario la realización de visitas a campo, toma de datos in situ, 
teniendo en cuenta documentos de apoyo como factura de servicios públicos y planos.  
 
De acuerdo a la informacion anterior y teniendo en cuenta la   consulta de la factura de 
servicios públicos de EPM establecer la línea base de consumo energético y mediante 
inventario de luminarias, características de estas y sondeo de uso de pasillos, 
establecer la perdida energética que se presenta en las áreas comunes de la unidad 
residencial. 
 
Consulta en fuentes literarias que permitan conocer las diferentes alternativas de 
eficiencia energética y el análisis se su disponibilidad en el mercado, sus costos, sus 
ventajas, sus desventajas, su incidencia frente al ahorro o generación de energía, 
información que será reforzada mediante consulta con proveedores o expertos en el 
tema y a través de una matriz de evaluación de alternativas se seleccionaran algunas 
de ellas para su posterior análisis.  
 
Conociendo las alternativas que permitan lograr la eficiencia energética y 
seleccionando las que mejor se adapten a las necesidades, se llevara a cabo la 
realización de cotizaciones que permitan iniciar el análisis financiero y determinar la 
viabilidad de estas, a través del uso de indicadores financieros como lo son: TIR, VAN, 
RBC, Retorno de la inversión. 
 
De forma paralela al análisis financiero se deberá llevar a cabo un análisis de las 
alternativas seleccionadas respecto al comportamiento que estas puedan llegar a tener 
frente al ahorro, eficiencia o generación energética.  
    
 
De acuerdo al resultado de los indicadores financieros obtenido a través de las 
funciones de la herramienta Excel y su formulación y el análisis frente al 





SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE, PERDIDA ENERGETICA, EFICIENCIA, ENERGIAS 
RENOVABLES, TASA INTERNA DE RETORNO, VALOR PRESENTE NETO, RETORNO DE LA 





De acuerdo al inventario realizado de las luminarias y a  los sondeos  de uso realizados 
en las áreas comunes en la zona de pasillos de la unidad Camino del Parque y pese al 
uso de  iluminación LED la cual es más eficiente y genera menos contaminación  frente 
a otro tipos de iluminación, el sistema de iluminación tal y como se encuentra 
planteado en la actualidad es poco eficiente pues alcanza una perdida energética de 
cerca del 94 % porcentaje muy alto  viéndose  reflejado en la factura de servicios 
públicos. 
 
Se logro identificar que la demanda o necesidad de mayor iluminación en los pasillos 
se presenta en la franja horaria comprendida entre las 6.00 am y las 8: am y entre las 
5:00 pm y las 8:00 pm.  
 
Si bien hay un flujo constante de personas en los pasillos del edificio, este es muy bajo 
durante gran parte del día y sobre todo a partir de las 10:00 pm y hasta las 6:00 am, 
haciendo inoficioso que se mantengan las luminarias encendidas; si se   consideran los 
datos recolectados en la Tabla 8; de las 24 horas del día que en la actualidad están 
encendidas las luminarias, la demanda de iluminación solo haciende a menos de dos 
horas lo cual representaría un consumo muy bajo.  
 
Durante el desarrollo del presente trabajo se identificaron Inicialmente   (ocho) 
alternativas que permiten lograr una eficiencia energética, bien sea a través de 
energías renovables o mediante la implementación de sistemas que permitan obtener 
un ahorro en el consumo de energía, en donde a través de una matriz de alternativas 
se seleccionaron tres de ellas, las cuales cumplían el mayor número de criterios. 
 
 
Las alternativas seleccionadas fueron Energía solar fotovoltaica, sensores de 
movimiento y energía eólica, sin embargo, en el momento de realizar el análisis de 
viabilidad técnica se encontró que la alternativa de energía eólica la cual contemplaba 
la generación de energía a través de microaerogeneraodres no contaba con el 
suficiente recurso eólico en la ciudad de Medellín, de tal forma que garantizara la 
puesta en funcionamiento de los mimos.  
 
Es así que esta alternativa fue descartada, por lo tanto, el análisis de viabilidad 
económica se realizó a las otras dos alternativas Energía solar fotovoltaica y 
Sensores de movimiento, Análisis que   arroja los siguientes resultados haciendo 
uso de los indicadores financieros. 
 
La alternativa de Energía solar fotovoltaica con una inversión inicial de $ 108.077.000 
y un flujo de caja positivo a lo largo de su vida útil (25 años) muestra los siguientes 
resultados: 
 
Para el   VPN valor presente neto muestra un de                que al ser es 
positivo está generando valor por tal razón es viable hacer la inversión. 
 
Para la TIR tasa interna de retorno muestra un 16,01% E.A lo que nos indica que 
respecto a la tasa de interés del banco contra la cual se está comparando resulta ser 
una mejor inversión con una rentabilidad mayor. 
 
Para el Retorno de la inversión, de acuerdo a los flujos de caja acumulado este se 
presenta en el periodo 7.  
 
La alternativa Sensores de movimiento con una inversión inicial de             y 




Para el   VPN valor presente neto muestra un de $ VPN 140.273.133. que al ser este 
positivo, está generando valor por tal razón es viable hacer la inversión. 
 
Para la TIR tasa interna de retorno muestra un 256,83% E.A lo que nos indica que 
respecto a la tasa de interés del banco contra la cual se está comparando resulta ser 
una mejor inversión con una rentabilidad mayor. 
 
Para el Retorno de la inversión, de acuerdo al flujo de caja acumulado este se 
presenta en el periodo 1 es decir que ha tan solo un año de haber realizado la 
inversión no solo se ha recuperado sino además presenta un flujo de caja positivo.  
 
Tabla  : Indicadores financieros 
 
 
Fuente: El autor 
 
 
Comparativo de las dos alternativas 
ALTERNATIVA PERIODOS/AÑOS TIR (E.A) VNA VPN
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 25 16,01% $ 462.664.130,10 $ 354.587.130,10
SENSORES DE MOVIMIENTO 10 256,8% $ 145.487.359,95 $ 140.273.132,95
 
Tabla  : Aplicación de la TIR a la alternativa contraria 
 
Fuente: El autor  
 
De esta forma la alternativa de sensores de movimiento es la alternativa seleccionada 
para ser implementada en el edificio Camino del Parque por cuento permite la 
reducción en el consumo de energía y el ahorro en la factura del servicio público y a la 
vez   presenta un buen comportamiento en sus indicadores financieros. 
 
Se ha logrado demostrar mediante la recopilación de información y la comparación del 
consumo actual y el consumo que se presentaría con la implementación de una 
alternativa de eficiencia energética que es posible reducir la demanda y por 
consiguiente reducir el valor de la factura de servicios públicos.  
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SENSORES DE MOVIMIENTO 10 16,01% $ 72.256.351,62 $ 70.688.494
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 25 256,83% $ 5.488.953,68 -$ 102.729.039,32
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